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㸯ၥ㢟ཬࡧ┠ⓗ

 ᪥ᮏࡢႚ↮⋡ࡣ⏨ᛶ 32.4%ࠊዪᛶ 9.7%(ᖹᡂ
23 ᖺ)࡛࠶ࡾ⤒ᖺⓗ࡟ぢࡿ࡜⏨ᛶࡣኚࢃࡽࡎࠊ
ዪᛶࡣቑຍഴྥ࡛࠶ࡿ 1)ࠋ2003ᖺࡢ೺ᗣቑ㐍ἲ
᪋⾜ࠊ௨᮶බඹᶵ㛵ࡢ⚗↮໬ࡣ㐍ࢇࡔࡶࡢࡢ኱
Ꮫ࡛ࡢ⚗↮໬ࡣ㎿㏿࡟㐍ࡵࡽࢀࡎ 2)ࠊ኱Ꮫ㛫ࡢ
ᑐᛂࡢᕪ࡟ࡼࡿႚ↮⋡ୖ᪼ࡀ༴᝹ࡉࢀࡿ 3)4)5)ࠋ
᭦࡟ႚ↮ၥ㢟ࡣႚ↮⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㠀ႚ↮⪅ࢆྵ
ࡵࡓᩍ⫱ၨⓎࡢᚲせᛶࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ 6)ࠊࡍ
࡭࡚ࡢேࡀႚ↮ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿
ࢆᢕᥱࡍࡿᣦᶆࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊຍ⃰ᘧ♫఍ⓗࢽ
ࢥࢳࣥ౫Ꮡᗘㄪᰝ⾲ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 7)ࠋႚ↮
ࡢᐖ࡬ࡢ㐣ᑠホ౯ࡸႚ↮ࡢຠ⏝࡟ᑐࡍࡿㄆ▱ࡢ
ṍࢆ ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊႚ↮㜵Ṇᩍ⫱ࡢຠᯝ
ࢆホ౯ࡶᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ 8)9)ࠋࡲࡓࠊ㣗஦ࡣ೺ᗣ
࡛㇏࠿࡞ே㛫ᛶࢆ⫱ࡴୖ࡛㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡾࠊ
㣗⾜ືࡀ⏕ά⩦័⑓Ⓨ⑕࡟῝ࡃ㛵㐃ࡋ⏕ᾭࡢ
QOL ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡣ࿘▱ࡢ஦ᐇ
࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋⱝᖺᒙࡢ㣗⏕άࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚Ḟ
㣗ࠊ೫㣗ࠊᰤ㣴ࣂࣛࣥࢫࡢ୙Ⰻ࡞࡝ᵝࠎ࡞㣗⏕
άࡢ஘ࢀࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 10)ࠋ࣮ࣘࣔ࢔࡜ࡣ
ࠕ࠾ࡶࡋࢁ࠸ࠖ࡞࡝ࡢᚰࡢ୰࡟‪ࡁୖࡀࡿẼᣢ
ࡕࢆᣦࡋࠊ➗࠸ࡣ࣮ࣘࣔ࢔࡜࠸࠺ᚰ⌮ⓗ⌧㇟ࡀ
⾜Ⅽ࡜࡞ࡗ࡚⾲ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ 11)ࠋࡇࡢ࣮ࣘࣔ
࢔ࡀே㛫࡟ዲࡲࡋ࠸ᚰ⌮ⓗ཯ᛂࢆࡶࡓࡽࡋ 12)ࠊ
ࢫࢺࣞࢫ⦆࿴ຠᯝ࡜㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࡜ࡢ❧ሙ࠿ࡽ◊
✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ 13)ࡀࠊ⏕ά⩦័ࡢㄆ▱ࡢṍ
࡜ࡢ㛵㐃ࢆㄪᰝࡋࡓࡶࡢࡣᑡ࡞࠸ࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ኱Ꮫ⏕ࡢႚ↮ࡸ㣗⾜ືࠊ࣮ࣘࣔ࢔
࡟㛵ࡍࡿព㆑ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࢀࡽ
ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸰᪉ἲ

(1)ㄪᰝᑐ㇟ 
A኱ᏛᏛ⏕ 314ྡࢆᑐ㇟࡟㉁ၥ⚊࡟ࡼࡿ⮬グ
ᘧ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࠊࡑࡢ࠺ࡕ࡯࡜ࢇ࡝グධ
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࢆ㝖ࡃ᭷ຠᅇ⟅ 269 ྡ(᭷ຠ
ᅇ⟅⋡ 85.7㸣)࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋ  
(2)ㄪᰝ᪉ἲ 
㉁ၥ⚊࡟ࡼࡿ⮬グᘧ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࠊᅇ
཰ࡋࡓࠋ೔⌮ⓗ㓄៖࡜ࡋ࡚ࠊㄪᰝࡢ┠ⓗࠊࢹ࣮
ࢱࡢ⟶⌮ࠊࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ(⤖ᯝࡣ⤫ィⓗ࡟
ฎ⌮ࡉࢀಶேྡࡀ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜)࡞࡝ࢆཱྀ
㢌ཬࡧ᭩㠃࡛ㄝ᫂ࡋࡓࠋ 
(3)ㄪᰝᮇ㛫 
2011ᖺ 7᭶࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
(4)ㄪᰝෆᐜ 
ㄪᰝෆᐜࡣ୺࡜ࡋ࡚ḟࡢ㡯┠࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
1)ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠(ᖺ㱋ࠊᒃఫ≧ἣ) 
2)⏕ά⩦័࡟㛵ࡍࡿ㡯┠(㣗⾜ືࠊ೺ᗣ⩦័࡞
㸫  㸫
࡝) 
3)ႚ↮࡟㛵ࡍࡿ㡯┠(♫఍ⓗࢽࢥࢳࣥ౫Ꮡᗘ࡞
࡝) 
4)⮬ᕫ࿊♧࡟㛵ࡍࡿ㡯┠(࣮ࣘࣔ࢔ែᗘ) 
೺ᗣ⩦័࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊBreslowࡢ 7ࡘࡢ೺ᗣ
⩦័ᑻᗘ(᳃ᮏ୍㒊ᨵኚ,1989)14)ࢆ౑⏝ࡋࠕ࡜࡚
ࡶẼࢆ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠖ࠿ࡽࠕ඲ࡃẼࢆ௜ࡅ࡚࠸࡞
࠸ࠖࡢ 4Ⅼἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ㣗⾜ື࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ㣗⾜ື㉁ၥ⾲(ᆏ⏣,1996)15)ࢆ౑⏝ࡋࠕࡲࡗ
ࡓࡃࡑࡢ㏻ࡾࠖ࠿ࡽࠕࡑࢇ࡞ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠖࡢ 4
Ⅼἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ㣗⾜ື࡜ࡣࠊ㣗஦࡟㛵ࡍ
ࡿㄆ▱ࡸືᶵ࡙ࡅࡢṍࡳ࡛࠶ࡾ௨ୗࡢ 7ศ㢮࡛
㣗⾜ືࣃࢱ࣮ࣥྜィࢆ⟬ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋձయ㉁࡟
㛵ࡍࡿㄆ㆑࡜ࡣࠊỈࢆ㣧ࢇ࡛ࡶኴࡿ࡞࡝ேࡼࡾ
ኴࡾࡸࡍ࠸࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿㄆ▱ୖࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
ղ✵⭡ឤ࣭㣗ືᶵ࡜ࡣࠊᩱ⌮ࡸ㈙࠸≀࡞࡝ࡢ㝿
࡟ከࡵ࡟ὀᩥࡍࡿ࡞࡝ࡢ⩦័࡛࠶ࡿࠋճ௦⌮ᦤ
㣗࡜ࡣࠊ௚ேࡀ㣗࡭࡚࠸ࡿ࡜ࡘࡽࢀ࡚㣗࡭ࡿ࡞
࡝ࡢ⾜ືୖࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋմ‶⭡ឤぬ࡜ࡣࠊ⭡
࠸ࡗࡥ࠸㣗࡭࡞࠸࡜‶⭡ឤࢆឤࡌ࡞࠸࡞࡝ࡢឤ
ぬୖࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋյ㣗࡭᪉࡜ࡣࠊ᪩㣗࠸࡞࡝
ࡢ㣗࡭᪉ࡢ⩦័࡛࠶ࡿࠋն㣗஦ෆᐜ࡜ࡣࠊἜࡗ
ࡇ࠸ࡶࡢࡸࡵࢇ㢮ࡀዲࡁ࡞࡝ࡢ㣗஦ෆᐜࡢ≉ᚩ
࡛࠶ࡿࠋշࣜࢬ࣒␗ᖖ࡜ࡣࠊ㣗஦᫬㛫ࡢ୙つ๎
ࡸ㛫㣗ᦤྲྀ࡞࡝ࡢ㣗࡭ࡿࣜࢬ࣒ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
♫఍ⓗࢽࢥࢳࣥ౫Ꮡᗘࡣຍ⃰ᘧ♫఍ⓗࢽࢥࢳࣥ
౫Ꮡᗘㄪᰝ⾲(KTSND)ver.2.116)ࢆ౑⏝ࡋࠕࡑ࠺
ᛮ࠺ࠖ࠿ࡽࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖࡢ 4Ⅼἲ࡛ᅇ⟅ࢆ
ồࡵࡓࠋ࣮ࣘࣔ࢔ែᗘࡣ࣮ࣘࣔ࢔ែᗘᑻᗘ(ୖ
ᡞ࣭ᐑᡞ,1996)17)18)౑⏝ࡋࠕ࠶࡚ࡣࡲࡿࠖ࠿ࡽ
ࠕ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠖࡲ࡛ࡢ 5Ⅼἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵ
ࡓࠋ  
(5)ࢹ࣮ࢱ㞟ィ  
⤫ィゎᯒ࡟ࡣࠊSPSS19.0 for Windowsࢆ⏝
࠸ࠊ᳨ᐃࡣȮ2 ᳨ᐃࠊಙ㢗ᛶศᯒࢆࡋࠊಙ㢗ᛶ
ࡢㄆࡵࡽࢀࡓᑻᗘࡣᑻᗘࡈ࡜࡟ᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫
ᕪࢆồࡵࠊt ᳨ᐃࠊ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ࡟ࡼࡾẚ
㍑᳨ウࡋࡓࠋ᭷ពỈ‽ࡣ 5㸣(୧ഃ᳨ᐃ)࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸱⤖ᯝ

(1)ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ 
ᛶู:⏨ᛶ 50ே(18.6%)ࠊዪᛶ 219ே(81.4%) 
Ꮫᖺ:1ᖺ⏕67ே(24.9%)ࠊ2ᖺ⏕141ே(52.4%)ࠊ
3ᖺ⏕ 46ே(17.1%)ࠊ4ᖺ⏕ 15ே(5.6%) 
ఫᏯ:⮬Ꮿ 217 ே(81.0%)ࠊᑅ 10 ே(3.7㸣)ࠊୗ
ᐟ 41ே(15.3%) 
(2)⏕ά⩦័࡟ࡘ࠸࡚ 
1)೺ᗣ⩦័࡟ࡘ࠸࡚ 
 ೺ᗣ⩦័࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡓ⤖ᯝࠊᅗ 1ࡢ㏻ࡾ᭱ࡶ
ከ࠿ࡗࡓ㡯┠ࡣࠕႚ↮ࡋ࡞࠸ࠖ82.1%(ࠕ࡜࡚ࡶ
Ẽࢆ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠖࡀ 74.3%ࠊࠕࡲ࠶ࡲ࠶Ẽࢆ௜
ࡅ࡚࠸ࡿࠖࡀ 7.8%)ࠊḟ࡟ࠕ㐺ṇ࡞㣧㓇㔞ࠖ
69.3%(ࠕ࡜࡚ࡶẼࢆ௜ࡅ࡚࠸ࡿ ࠖࡀ 33.0%ࠊࠕࡲ
࠶ࡲ࠶Ẽࢆ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠖࡀ 36.3%)ࠊࠕᮅ㣗ࢆ㣗
࡭ࡿ 6ࠖ3.4%(ࠕ࡜࡚ࡶẼࢆ௜ࡅ࡚࠸ࡿ ࠖࡀ 37.7%ࠊ
ࠕࡲ࠶ࡲ࠶Ẽࢆ௜ࡅ࡚࠸ࡿ ࠖࡀ 25.7%)࡛࠶ࡗࡓࠋ
㏫࡟᭱ࡶᑡ࡞࠿ࡗࡓ㡯┠ࡣࠕᐃᮇⓗ࡞㐠ືࠖ
37.3%(ࠕ࡜࡚ࡶẼࢆ௜ࡅ࡚࠸ࡿ ࠖࡀ 12.3%ࠊࠕࡲ
࠶ࡲ࠶Ẽࢆ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠖࡀ 25.0%)࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᛶู࡟ႚ↮⋡ࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ⏨ᛶ 10.2%ࠊዪᛶ
5.9㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊᐇ㝿⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㐠ື㢖ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡ
ࡓ⤖ᯝࠊ඲ࡃ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸⪅ࡀ 43.1%࡜༙ᩘ㊊
ࡽࡎ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 
2)㣗⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ 
㣗⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡓ⤖ᯝࠊᅗ 2ࡢ㏻ࡾ᭱ࡶከ
࠿ࡗࡓ㡯┠ࡣ㣗஦ෆᐜࡢࠕࡵࢇ㢮ࡀዲࡁࠖ
71.3%(ࠕ඲ࡃࡑࡢ㏻ࡾࠖࡀ 38.1%ࠊࠕࡑ࠺࠸࠺
ഴྥࡀ࠶ࡿࠖࡀ 33.2%)ࠊḟ࡟௦⌮ᦤ㣗ࡢࠕ㣗࡭
≀ࢆࡶࡽ࠺࡜㣗࡭ࡿࠖ59.1㸣(ࠕ඲ࡃࡑࡢ㏻ࡾࠖ
ࡀ 24.9%ࠊࠕࡑ࠺࠸࠺ഴྥࡀ࠶ࡿࠖࡀ 34.2%)ࠊ
‶⭡ឤぬࡢࠕ㣗࡭࡚ࡋࡲࡗࡓᚋ࡛ᚋ᜼ࡍࡿࠖ
58.3%(ࠕ඲ࡃࡑࡢ㏻ࡾࠖࡀ 34.0%ࠊࠕࡑ࠺࠸࠺
ഴྥࡀ࠶ࡿ ࠖࡀ 24.3%)࡛࠶ࡗࡓࠋ㏫࡟᭱ࡶᑡ࡞
ᅗ 1.೺ᗣ⩦័ 
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
࡜ࢆ஦㣗ࡾࡃࡗࡺࠕࡢᖖ␗࣒ࢬࣜࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿
ࠊ%1.4 ࡀࠖࡾ㏻ࡢࡑࡃ඲ࠕ(%7.21ࠖ࠸࡞ࡀᬤࡿ
᪉࡭㣗࡟ḟࠊ)%6.8 ࡀࠖࡿ࠶ࡀྥഴ࠺࠸࠺ࡑࠕ
ࡀࠖࡾ㏻ࡢࡑࡃ඲ࠕ(%5.41ࠖ࠸࡞ࡵჶࡃࡼࠕࡢ
ࡗ࠶࡛)%9.8 ࡀࠖࡿ࠶ࡀྥഴ࠺࠸࠺ࡑࠕࠊ%6.5
 ࠋࡓ
ࠖࡿ࠶ࠕࠊᯝ⤖ࡓࡡᑜ࡚࠸ࡘ࡟࠸᎘ࡁዲࡢ஦㣗
ࠖࡿ࠶ࡋᑡࠕࠊ%0.91 ࡀࠖࡿ࠶ࡾ࡞࠿ࠕ(%4.85
ࡓࡡᑜ࡚࠸ࡘ࡟ࡉ㏿ࡿ࡭㣗ࠋࡓࡗ࠶࡛)%4.93 ࡀ
ࠊ%6.8 ࡀࠖ࠸㏿ࡶ࡚࡜ࠕ(%8.54ࠖ࠸᪩ࠕࠊᯝ⤖
ࡘ࡟㔞ࡢ஦㣗ࠋࡓࡗ࠶࡛)%2.73 ࠖࡀ ࠸᪩ࡸࡸࠕ
ࠊ%8.55 ࡃከࡶ᭱ࠖࡀ ࠺ࡘࡩࠕࠊᯝ⤖ࡓࡡᑜ࡚࠸
ከࡸࡸࠕࠊ%8.4 ࡀࠖ࠸ከࠕ(%2.13ࠖ࠸ከࠕ࡟ḟ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛)%4.62 ࡀࠖ࠸
ᛶ⏨ࠖࡀ ࡿᦤࡎᚲࠕࠊᯝ⤖ࡓࡡᑜ࡚࠸ࡘ࡟㣗ᮅ
ᛶ⏨ࡀࠖࡿᦤ᪥6㹼5 㐌ࠕࠊ%7.05 ᛶዪࠊ%0.64
ᛶ⏨ࡀࠖࡿᦤ᪥4㹼3 㐌ࠕࠊ%9.61 ᛶዪࠊ%0.61
ᛶ⏨ࡀࠖࡿᦤ᪥2㹼1 㐌ࠕࠊ㸣9.11 ᛶዪࠊ%0.21
ࠊ%0.81 ᛶ⏨ࠖࡀ ࠸࡞ࡽᦤࠕࠊ%8.21 ᛶዪࠊ㸣0.8
 ࠋࡓࡗ࠶࡛㸣7.7 ᛶዪ
 
 ື⾜㣗.2 ᅗ
 ࡚࠸ࡘ࡟↮ႚ)3(
 ᗘᏑ౫ࣥࢳࢥࢽⓗ఍♫)1
ᅗࠊᯝ⤖ࡓࡳ࡚࠸ࡘ࡟ᗘᏑ౫ࣥࢳࢥࢽⓗ఍♫ 
ᡤሙࡿ࠶ࡢ─⅊ࠕࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿ከࡶ᭱ࡾ㏻ࡢ 3
ࠊ%5.23 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ(%5.66ࠖࡿࡁ࡛↮ႚࡣ
ࢫࡣࢥࣂࢱࠕ࡟ḟࠊ)%0.43 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡸࡸࠕ
ࠊ%2.61 ࠖࡀ ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ(%3.45ࠖ ࡿࡍᾘゎࢆࢫࣞࢺ
ࠖရዲႴࡣࢥࣂࢱࠕࠊ)%1.83 ࠖࡀ ࠺ᛮ࠺ࡑࡸࡸࠕ
ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡸࡸࠕࠊ%7.41 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ(%2.24
ࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿࡞ᑡࡶ᭱࡟㏫ࠋࡓࡗ࠶࡛)%5.72 ࡀ
ᛮ࠺ࡑࠕ(%2.01ࠖࡿࡵ㧗ࢆࡁാࡢ㢌ࡣࢥࣂࢱࠕ
ࡗ࠶࡛)%4.6 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡸࡸࠕࠊ%8.3 ࡀࠖ࠺
ṇࠊᯝ⤖ࡓࡳࢆᩘⅬᗘᏑ౫ࣥࢳࢥࢽⓗ఍♫ࠋࡓ
ࡢ↮ႚࠊࡾ࠶࡛%0.34 ࡀⅬ㸷㹼0 ࡿ࠶࡛ᅖ⠊ᖖ
್㧗ࡶ᭱࡜Ⅼ8.41 ࡀ⪅↮⚗ࠊᯝ⤖ࡓࡳ࡟ู↓᭷
 ࠋ)Ⅼ1.01 ⪅↮ႚ㠀ࠊⅬ3.41 ⪅↮ႚ(ࡓࡗ࠶࡛
 
 ᗘᏑ౫ࣥࢳࢥࢽⓗ఍♫.3 ᅗ
 ㆑ពࡢ࡬໬↮⚗)2
⤖ࡓࡳ࡚࠸ࡘ࡟࠿ྰ࠿せᚲࡀ໬↮⚗࡞ⓗ఍♫ 
ࡀࠖ࠺ᛮ࡟ᖖ㠀ࠕ(%4.78 ࡀ⪅࠺ᛮ࡜ࡔせᚲࠊᯝ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛)%1.63 ࡀࠖ࠺ᛮ࠶ࡲ࠶ࡲࠕࠊ%3.15
 ࡚࠸ࡘ࡟ἣ≧↮ႚ)3
⪅↮ႚ㠀ࠊᯝ⤖ࡓࡳ࡚࠸ࡘ࡟ἣ≧↮ႚ 
⪅↮ႚࠊ)ே 51(%6.5 ⪅↮⚗ࠊ)ே 532(%7.78
ࠊᯝ⤖ࡓࡳࢆ⋡↮ႚ࡟ูᛶࠋࡓࡗ࠶࡛)ே81(%7.6
࠸ࡘ࡟⪅↮⚗ࠋࡓࡗ࠶࡛%9.5 ᛶዪࠊ%2.01 ᛶ⏨
㡯ࡓࡗ࠿ከ࡛)⟅ᅇ」㔜(⏤⌮↮⚗ࠊᯝ⤖ࡓࡳ࡚
ࠊே 6 ࡀࠖࡓࢀࢃゝ࠺ࡼࡿࡍ↮⚗࡟ᅖ࿘ࠕࡣ┠
ࠊே5ࠖࡃ࡞࡜ఱࡔࡓࠕࠊே5 ࡀࠖࡵࡓࡢᗣ೺ࠕ
⚗ࠋࡓࡗ࠶࡛㡰ࡢே4 ࡀࠖࡾࡀୖ್ࡢࡇࡤࡓࠕ
ࠊே1 ࢺࢵࣞࢥࢽ(ே2 ࡀ⪅ࡓࡋ⏝౑ࢆ๣ຓ⿵↮
࡟ែ≧ᗣ೺ࡢᚋ↮⚗ࠋࡓࡗ࠶࡛)ே1 ࣝࢿࢳࢥࢽ
ࡣ⪅ࡿ࠸࡚ࡌឤࢆ㡪ᙳ࠸Ⰻࠊᯝ⤖ࡓࡡᑜ࡚࠸ࡘ
ࡌឤ࠶ࡲ࠶ࡲࠕࠊே2 ࡀࠖࡿࡌឤ࡟ᖖ㠀ࠕ(ྡ51
ࠊᯝ⤖ࡓࡳ࡚࠸ࡘ࡟⪅↮ႚࠋࡓࡗ࠶࡛)ே7 ࠖࡀ ࡿ
ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ே41 ࡀୗ௨ᮏ01 ᪥1 ࡣ࡛ᩘᮏ↮ႚ
ࡓࡳࢆ㱋ᖺጞ㛤↮ႚࠋࡓࡗ࠶࡛ே1 ࡀᮏ05 ᪥1
༙ࡢ⪅↮ႚࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ே9 ࡀୖ௨ṓ81ࠊᯝ⤖
࡛ே 1 ࡀṓ 01 ࡣ㱋ᖺᑡ᭱ࡾ࠶࡛‶ᮍࢀࡑࡣᩘ
ᅇ 0ࠊᯝ⤖ࡓࡡᑜ࡚࠸ࡘ࡟↓᭷ࡢ↮⚗ࠋࡓࡗ࠶
㸫  㸫
ᛶ㐃㛵ࡢ࡜ື⾜㣗࡜㆑ព↮ႚ
ࡀ 8ே࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ1ᅇ 4ேࠊ2ᅇ 3ே࡛࠶ࡾ
᭱኱ᅇᩘࡣ 15 ᅇ 1 ே࡛࠶ࡗࡓࠋႚ↮⌮⏤࡟ࡘ
࠸࡚ᑜࡡࡓ⤖ᯝ(㔜」ᅇ⟅)ࠊ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡣ
ࠕࢫࢺࣞࢫࡸ࢖ࣛ࢖ࣛࡢゎᾘࠖࡀ 14ேࠊࠕ྾࠸
ࡓࡃ࡞ࡿ࠿ࡽࠖࡀ 11ேࠊࠕẼศ㌿᥮ࡢࡓࡵࠖࡀ
6 ே࡜࠸࠺㡰࡛࠶ࡗࡓࠋ⚗↮࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼࡟ࡘ
࠸࡚ᑜࡡࡓ⤖ᯝࠊከ࠿ࡗࡓࡢࡣࠕ࡛ࡁࢀࡤ 1࠿
᭶௨ෆ࡟⚗↮ࡋࡓ࠸ࠖࡀ 5 ேࠊࠕ⚗↮࡬ࡢ㛵ᚰ
ࡣ࠶ࡿࡀࠊ௒ᚋ 6࠿᭶௨ෆ࡟⚗↮ࡍࡿẼࡣ࡞࠸ࠖ
ࡀ 5 ேࠊࠕ⚗↮࡬ࡢ㛵ᚰࡀ࠶ࡾࠊ௒ᚋ 6 ࠿᭶௨
ෆ࡟⚗↮ࡋࡓ࠸ࠖࡀ 3ே࡜⚗↮ࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚
࠸ࡿ⪅ࡀ 13 ே࡛࠶ࡗࡓࠋ་⒪ᶵ㛵࡛ࡢ⚗↮἞
⒪࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ⤖ᯝࠊࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖࡀ 13ே
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
(4)࣮ࣘࣔ࢔ែᗘ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࣮ࣘࣔ࢔ែᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡓ⤖ᯝࠊᅗ 4ࡢ㏻ࡾ
᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ㡯┠ࡣᨷᧁⓗ࣮ࣘࣔ࢔ᚿྥࡢࠕே
ࢆയࡘࡅࡿ➗࠸ࡣ᎘࠸ࠖ76.9%(ࠕᙜ࡚ࡣࡲࡿࠖ
ࡀ 48.5%ࠊࠕࡸࡸᙜ࡚ࡣࡲࡿࠖࡀ 28.4%)ࠊḟ࡟
ᨭᣢⓗ࣮ࣘࣔ࢔ᚿྥࡢࠕேࢆᩆ࠺࣮ࣘࣔ࢔ࡀዲ
ࡁࠖ73.1%(ࠕᙜ࡚ࡣࡲࡿࠖࡀ 37.7%ࠊࠕࡸࡸᙜ
࡚ࡣࡲࡿ ࠖࡀ 35.4%)ࠊ㐟ᡙⓗ࣮ࣘࣔ࢔ᚿྥࡢࠕࢃ
࠿ࡾࡸࡍ࠸࣮ࣘࣔ࢔ࡀዲࡁࠖ56.5%(ࠕᙜ࡚ࡣࡲ
ࡿࠖࡀ 28.4%ࠊࠕࡸࡸᙜ࡚ࡣࡲࡿࠖࡀ 38.1%)࡛
࠶ࡗࡓࠋ㏫࡟᭱ࡶᑡ࡞࠿ࡗࡓ㡯┠ࡣࠕẼࡀࡵ࠸
ࡿ᫬⮬ศࢆບࡲࡍ 1ࠖ2.7%(ࠕᙜ࡚ࡣࡲࡿ ࠖࡀ 3.4%ࠊ
ࠕࡸࡸᙜ࡚ࡣࡲࡿࠖࡀ 9.3%)࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
ᅗ 4.࣮ࣘࣔ࢔ែᗘ 
ࡑࢀࡒࢀࡢ࣮ࣘࣔ࢔ᚿྥࡢᖹᆒ್ࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ
ᨷᧁⓗ࣮ࣘࣔ࢔ᚿྥࡀ 2.64ࠊ㐟ᡙⓗ࣮ࣘࣔ࢔ᚿ
ྥࡀ 3.43ࠊᨭᣢⓗ࣮ࣘࣔ࢔ᚿྥࡀ 3.27 ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ 
(5)ㅖᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚ 
1)ᒓᛶูㅖᑻᗘ 
 ᛶู࡜㣗⾜ືࠊ࣮ࣘࣔ࢔ែᗘࠊ೺ᗣ⩦័ࠊ♫
఍ⓗࢽࢥࢳࣥ౫Ꮡᗘࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ㣗⾜ືࡢ௦⌮
ᦤ㣗(P<.05)ࠊ㣗࡭᪉(P<.05)ࠊ㣗஦ෆᐜ(P<.05)ࠊ
ࣜࢬ࣒␗ᖖ(P<.01)ࠊ࣮ࣘࣔ࢔ែᗘࡢᨷᧁⓗ࣮ࣘ
ࣔ࢔ᚿྥ(P<.001)ࠊ㐟ᡙⓗ࣮ࣘࣔ࢔ᚿྥ(P<.05)
࡟࠾࠸࡚ᕪࡀㄆࡵࡽࢀ௦⌮ᦤ㣗௨እࡣ඲࡚⏨ᛶ
ࡀ㧗್࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ఫᏯ⎔ቃ(ᑅ࣭ୗᐟ࣭⮬Ꮿ)ู࡟ࡳࡓ⤖ᯝࠊ㣗
⾜ືࡢయ㉁࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ (P<.05)ࠊ௦⌮ᦤ㣗
(P<.01)ࠊ㣗࡭᪉(P<.05)࡟࠾࠸࡚඲࡚⮬Ꮿࡢ⪅
ࡀప್࡛࠶ࡗࡓࠋ 
2)ႚ↮≧ἣูㅖᑻᗘ 
 ႚ↮≧ἣู(ႚ↮࣭⚗↮࣭㠀ႚ↮)࡜㣗⾜ືࠊ
࣮ࣘࣔ࢔ែᗘࠊ೺ᗣ⩦័ࠊ♫఍ⓗࢽࢥࢳࣥ౫Ꮡ
ᗘࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ㣗⾜ືࡢࣜࢬ࣒␗ᖖ(P<.05)ࠊ೺
ᗣ⩦័(P<.01)ࠊ♫఍ⓗࢽࢥࢳࣥ౫Ꮡᗘ(P<.001)
࡛ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࠊ೺ᗣ⩦័ࡣ㠀ႚ↮⪅ࡀ㧗್࡛
࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀ௨እࡣ㠀ႚ↮⪅ࡀప್࡛࠶ࡗࡓࠋ 
3)♫఍ⓗࢽࢥࢳࣥ౫Ꮡᗘ 3⩌ูㅖᑻᗘ 
 ♫఍ⓗࢽࢥࢳࣥ౫Ꮡᗘ 3⩌(ప⩌࣭ ୰⩌࣭ 㧗⩌)
ู㣗⾜ືࠊ࣮ࣘࣔ࢔ែᗘࠊ೺ᗣ⩦័ࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ
⾲ 1ࡢ㏻ࡾ㣗⾜ືࡢ✵⭡ឤ࣭㣗ືᶵ(P<.05)ࠊ㣗
஦ෆᐜ(P<.05)ࠊࣜࢬ࣒␗ᖖ(P<.01)ࠊ࣮ࣘࣔ࢔
ែᗘࡢᨷᧁⓗ࣮ࣘࣔ࢔ᚿྥ(P<.01)࡟࠾࠸࡚ᕪ
ࡀㄆࡵࡽࢀ඲࡚࡟࠾࠸࡚㧗⩌ࡀ㧗್࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸲⪃ᐹ
 
(1) ⏕ά⩦័ 
ႚ↮⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡓ⤖ᯝࠊ⏨ᛶ 10.2%ࠊዪᛶ
5.9%࡛࠶ࡗࡓࠋᖹᡂ 23 ᖺᅜẸ೺ᗣ࣭ᰤ㣴ㄪᰝ
19)࡛ࡣ 20 ṓ௦ࡢႚ↮⋡ࡀ⏨ᛶ 39.2%ࠊዪᛶ
12.8%࡛࠶ࡾ௒ᅇࡢ⤖ᯝࡢ᪉ࡀప್࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
௒ᚋႚ↮(෌ႚ↮)ࡍࡿ஦ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿⅭࠊࢫࢺ
ࣞࢫ⪏ᛶࡸࢫࢺࣞࢫᑐฎ⬟ຊࢆ㧗ࡵ᭦࡞ࡿ೺ᗣ
ᨭ᥼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 㐠ື࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡓ⤖ᯝࠊ඲ࡃ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸⪅
ࡀ༙ᩘᙅࢆ༨ࡵࠊ᭦࡟ᐃᮇⓗ࡞㐠ືࢆ⾜࠺ࡼ࠺
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
Ẽࢆ௜ࡅ࡚࠸࡞࠸⪅ࡀ 6๭ᙉ࡛࠶ࡗࡓࠋᅜẸ೺
ᗣ࣭ ᰤ㣴ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡶ㐠ື⩦័ࡢ࠶ࡿ⪅ࡣ 20
ṓ௦ࡀ᭱ࡶప್࡛࠶ࡾࠊ⏨ᛶ 23.2%ࠊዪᛶ 9.5%
࡛࠶ࡿ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜Ꮫ⏕᫬௦࠿ࡽࡢ㐠ື⩦
័ࡢ☜❧ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ 
 㣗⾜ືࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊᅗ 5ࡢ㏻ࡾ㣗⾜ືࡢṍࡢ
࡞࠿࡛ࡶ௦⌮ᦤ㣗ࠊ‶⭡ឤぬࠊ㣗஦ෆᐜࡢᖹᆒ
್ࡀ㧗್࡛࠶ࡗࡓࠋ㣗⾜ື␗ᖖࡢ୰࡛ࡶ௦⌮ᦤ
㣗ࠊ‶⭡ឤぬࠊ㣗஦ෆᐜࡣ⫧‶࡟⧅ࡀࡾࡸࡍ࠸
␗ᖖ࡞㣗࡭᪉࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㣗⾜ືࡢࡃࡏࡸṍࡣⱝᖺᮇ࠿ࡽࡢ⾜ືኚᐜᨭ᥼
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ᭦࡞ࡿᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 5.♫఍ⓗࢽࢥࢳࣥ౫Ꮡᗘ 3⩌ู㣗⾜ື 
 
(2) ႚ↮ 
♫఍ⓗࢽࢥࢳࣥ౫Ꮡᗘࡢ୰࡛ࡶႚ↮࣭ཷືႚ
↮ࡢᐖࡢྰᐃ㡯┠࡛࠶ࡿࠕ⅊─ࡢ࠶ࡿሙᡤࡣႚ
↮࡛ࡁࡿ ࠖࡀ 7๭ᙅࢆ༨ࡵࠊḟ࡟ႚ↮ࡢྜ⌮໬࣭
ṇᙜ໬࡟㛵ࡍࡿㄆ▱㡯┠࡛࠶ࡿࠕࢱࣂࢥࡣࠊࢫ
ࢺࣞࢫࢆゎᾘࡍࡿࠖࡀ 5๭௨ୖࠊႚ↮ࡢ⨾໬࡟
㛵ࡍࡿㄆ▱㡯┠࡛࠶ࡿࠕࢱࣂࢥࡣႴዲရࠖࡀ 4
๭ᙉࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋᖹᆒ್࡟࠾࠸࡚ࡶ 10 Ⅼ௨
ୖࡢ㧗್ࡀ༙ᩘ௨ୖ࡛࠶ࡾࠊ㠀ႚ↮⪅ࡢᖹᆒ್
ࡶ 10 Ⅼࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊႚ
↮ࡢ೺ᗣ⿕ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢṇࡋ࠸▱㆑࡜࡜ࡶ࡟ႚ
↮࡟ᑐࡍࡿㄆ▱ࡢṍࡢ᫝ṇࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋႚ
↮⪅ࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ1᪥ 50ᮏ௨ୖࡢႚ↮ᮏᩘࠊႚ
↮㛤ጞᖺ㱋ࡀ 10 ṓ࡞࡝᪩ᮇ࠿ࡽࡢႚ↮㜵Ṇᩍ
⫱ࡢᚲせᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾႚ↮⪅ࡢ
୰࡛⚗↮ࡋࡓ࠸⪅ࡀ኱ከᩘ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛ࡢ⚗↮ᩍ⫱ࡸࡁࡗ࠿ࡅసࡾࡀᚲせ
࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
(3) ࣮ࣘࣔ࢔ែᗘ 
 ୖ㔝ࡽ 20)ࡣ࣮ࣘࣔ࢔ࢆ 3ࡘ࡟ศ㢮ࡋࠊ⮬ᕫࡸ
௚⪅ࢆᨷᧁࡋࡓࡾ୰യࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛ᴦࡋࡴ
ᨷᧁⓗ࣮ࣘࣔ࢔ᚿྥࠊ⮬ᕫࡸ௚⪅ࢆᴦࡋࡲࡏࡿ
ࡓࡵࡢ᪥ᖖⓗ࡛ࡓࢃ࠸ࡢ࡞࠸㐟ᡙⓗ࣮ࣘࣔ࢔ᚿ
ྥࠊ⮬ᕫࡸ௚⪅ࢆບࡲࡋࠊᚰࢆⴠࡕ╔࠿ࡏࡿᨭ
ᣢⓗ࣮ࣘࣔ࢔ᚿྥࡢ 3ࡘࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢ
⤖ᯝ࡛ࡣࡑࡢ 3ࡘࡢ୰࡛ࡶ㐟ᡙⓗ࣮ࣘࣔ࢔ᚿྥ
ࡀ㧗್࡛࠶ࡗࡓࠋඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㐟ᡙⓗࣘ
࣮ࣔ࢔ᚿྥࡀከ࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡾࠊᮏ◊✲࡟
࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
⾲ 1.♫఍ⓗࢽࢥࢳࣥ౫Ꮡᗘ 3⩌ูㅖᑻᗘ 
ప⩌ ୰⩌ 㧗⩌
య㉁䛻㛵䛩䜛ㄆ㆑ 㻺 㻤㻤 㻥㻞 㻤㻡
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻝 㻞㻚㻞㻞 㻞㻚㻝㻤
㻿㻰 㻜㻚㻤㻡 㻜㻚㻤 㻜㻚㻤㻣
㻲್ 㻜㻚㻠㻤
✵⭡ឤ䞉㣗ືᶵ 㻺 㻤㻤 㻥㻞 㻤㻡
ᖹᆒ್ 㻝㻚㻢㻝 㻝㻚㻢㻟 㻝㻚㻤㻥
㻿㻰 㻜㻚㻣㻥 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻣㻥
㻲್ 㻟㻚㻤㻜㻖
௦⌮ᦤ㣗 㻺 㻤㻣 㻥㻜 㻤㻠
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻞㻤 㻞㻚㻟㻤 㻞㻚㻠
㻿㻰 㻜㻚㻢㻣 㻜㻚㻢㻝 㻜㻚㻣
㻲್ 㻜㻚㻤㻥
‶⭡ឤぬ 㻺 㻤㻤 㻥㻝 㻤㻟
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻟㻡 㻞㻚㻟㻞 㻞㻚㻠㻥
㻿㻰 㻜㻚㻣㻟 㻜㻚㻣 㻜㻚㻣㻥
㻲್ 㻝㻚㻞㻤
㣗䜉᪉ 㻺 㻤㻣 㻥㻞 㻤㻡
ᖹᆒ್ 㻝㻚㻤㻣 㻝㻚㻣㻠 㻝㻚㻥㻤
㻿㻰 㻜㻚㻤㻝 㻜㻚㻣㻤 㻜㻚㻤㻥
㻲್ 㻝㻚㻥㻢
㣗஦ෆᐜ 㻺 㻤㻣 㻥㻝 㻤㻡
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻞㻣 㻞㻚㻞㻡 㻞㻚㻡
㻿㻰 㻜㻚㻣㻟 㻜㻚㻡㻥 㻜㻚㻣㻟
㻲್ 㻟㻚㻠㻥㻖
䝸䝈䝮␗ᖖ 㻺 㻤㻡 㻥㻞 㻤㻠
ᖹᆒ್ 㻝㻚㻥㻞 㻝㻚㻥㻞 㻞㻚㻞㻞
㻿㻰 㻜㻚㻡㻥 㻜㻚㻡㻠 㻜㻚㻢㻠
㻲್ 㻣㻚㻡㻜㻖㻖
ᨷᧁⓗ䝴䞊䝰䜰ᚿྥ 㻺 㻤㻤 㻥㻜 㻤㻡
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻡㻞 㻞㻚㻡㻢 㻞㻚㻤㻠
㻿㻰 㻜㻚㻢㻥 㻜㻚㻢㻣 㻜㻚㻣㻤
㻲್ 㻡㻚㻞㻟㻖㻖
㐟ᡙⓗ䝴䞊䝰䜰ᚿྥ 㻺 㻤㻤 㻥㻝 㻤㻡
ᖹᆒ್ 㻟㻚㻟㻣 㻟㻚㻠 㻟㻚㻡㻡
㻿㻰 㻜㻚㻤㻞 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻢㻟
㻲್ 㻝㻚㻢㻞
ᨭᣢⓗ䝴䞊䝰䜰ᚿྥ 㻺 㻤㻤 㻥㻜 㻤㻠
ᖹᆒ್ 㻟㻚㻝㻢 㻟㻚㻞㻠 㻟㻚㻠
㻿㻰 㻜㻚㻣㻠 㻜㻚㻢㻥 㻜㻚㻣㻢
㻲್ 㻞㻚㻟㻢
೺ᗣ⩦័ 㻺 㻤㻢 㻥㻞 㻤㻡
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻤㻝 㻞㻚㻢㻥 㻞㻚㻢㻝
㻿㻰 㻜㻚㻡㻡 㻜㻚㻡㻠 㻜㻚㻡㻡
㻲್ 㻞㻚㻥㻣
㻖㻌㻼㻨㻚㻜㻡㻌㻌㻖㻖㻌㻼㻨㻚㻜㻝
♫఍ⓗ䝙䝁䝏䞁౫Ꮡᗘ
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㸫  㸫
ႚ↮ព㆑࡜㣗⾜ື࡜ࡢ㛵㐃ᛶ
(4) ♫఍ⓗࢽࢥࢳࣥ౫Ꮡᗘ࡜ㅖᑻᗘ 
௒ᅇ♫఍ⓗࢽࢥࢳࣥ౫Ꮡᗘ࡜㣗⾜ືࠊ࣮ࣘࣔ
࢔ᚿྥ࡜ࡢ㛵㐃ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋႚ↮࡟ᑐࡍ
ࡿㄆ▱࡜㣗⾜ື࡟ᑐࡍࡿㄆ▱࡜ࡢ㛵㐃࡛࠶ࡾࠊ
ྠࡌㄆ▱ࡢṍ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊႴዲࠊ⤒㦂ࠊ
Ꮫ⩦ࠊグ᠈ࠊືᶵ࡙ࡅ࡞࡝ࡢ⬻ࡢ㧗ḟᶵ⬟ࡀࡘ
࠿ࡉ࡝ࡿゎ㔘ࢆ᫝ṇࡍࡿࡓࡵࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋᨷᧁⓗ࣮ࣘࣔ࢔⾲ฟࡢືᶵ࡜ࡋ࡚ሯ
⬥ࡣ୙‶ఏ㐩ືᶵࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࣮ࣘࣔ
࢔ᚿྥ࡜ࢫࢺࣞࢫ཯ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ከࡃࡢ◊✲ࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀᐇドࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ௒ᚋࠊ᭦࡞ࡿ
◊✲ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
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